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door Aime SMISSAERT (+) 
Woensdag 13e Januari. - 
EENENNEGENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Deze morgen rond 9 ure, werden een 50-tal duitsche matrozen, de 
handen op den rug gebonden, binnengebracht. 
Aimé BORREY, de handelaar in ellegoederen der Oude Mijnplaats, 
verleden week door de duitschers aangehouden, werd heden terug in 
vrijheid gesteld. 
Volgende plakbrief, in 't Vl. en Fr., werd heden uitgeveerdigd. 
STAD OOSTENDE 
RANTSOENEERING VAN HET BROOD 
BERICHT 
Ter gelegenheid van het nazicht der stambladen van de broodkaarten is vastgesteld dat zekere personen 
onjuiste aangiften gedaan hebben. 
Wij herinneren hierbij dat enkel de personen, die van het huisgezin deelwaken en die voor het oogenblik te 
Oostende woonachtig zijn, voor de rantsoeneering in aanmerking kunnen komen. 
Wij nodigen herhalve de personen uit, die andere aangiften gedaan hebben, dezelve onverwijld en ten laatste 
voor den 15 Januari te komen wijzigen in het bureel van politie (stadhuis) bij gebreke waaraan zij zich 
blootstellen aan het afnemen hunner broodkaarten. 
Oostende, den 12 januari 1915 
Door het College : 
De Sekretaris 	 De Burgemeester 
F. THONE 	 A. LIEBAERT 
* * * 
Heden kwam een schip met kolen toe voor rekening van M. H. 
SMIS-VALCKE. De liefhebbers moeten zich aanbieden in het kantoor 
van dezen aannemer, in de Aarthertoginstraat. De kolen kosten 5.00 
fr. de 100 kilos; zij moeten op voorhand betaald worden en de 
liefhebbers, die in verwisseling van hun geld een bon - paspoort 
ontvangen, mogen de kolen gaan afhalen in den atelier SMIS, achter 
de kerk van Sas-Slykens. Deze noen was het daar reeds eene ware 
processie van hondenkarren, steekkarren, kortewagens, enz. 
De leden der Cooperatief van Staatsbedienden zullen ook kolen 
kunnen bekomen aan 2,04 fr. de zak, in 't lokaal afgehaald, en 
2.20 fr. 't, huis gebracht. 
Daar wij van Staatsbedienden spreken : tot hiertoe werd de 
dienst der bakkerijen gedaan door twee ploegen, die malkaar alle 
acht dagen aflosten, van toekomende week af zullen er 3 ploegen 
zijn, zoodat op 3 weken tijds ieder Staatsbediende slechts 7 dagen 
dienst zal doen in de bakkerijen. 
Ruim 125 stadswerklieden zijn thans gebezigd aan den opbouw van 
hangaars voor vliegmachienen in de nabijheid der hofdstede PITTERY 
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te Steene, dicht bij Mariakerke. Een hangaar waarin reeds 9 
vliegmachienen plaats vonden, is reeds voltooid. Er moeten nog 
twee hangaars bijgemaakt worden. De werklieden zijn verplicht, 
wanneer een vliegtuig overkomt, zich ten gronde te werpen, opdat 
zij niet zouden bemerkt worden. 
Het bureel van inschrijving der werklieden werd heden, 
ingevolge het bevel der duitsche overheid, geopend. Nog al veel 
werklieden kwamen zich aangeven; men vroeg hen : hunne namen, 
woonplaats, ouderdom en ambacht. Onder meer werken de stad 
opgelegd dient gemeld het afnemen van zand, door den wind op den 
Zeedijk, tusschen Oostende en Westende opgehoopt. 
Donderdag 14e Januari. - 
TWEEENNEGENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Nog eens streng verbod, vandaag, voor de landbouwers en de 
marktboeren, over de Nieupoortsche vaart wonend, naar de markt van 
Oostende te komen. Niemand mag over de vaart tenzij de beenhouwer 
Emiel DEPREZ, gezegd VANHOOREN, van Zande en de groenselier August 
MOYAERT van Moere die reeds verleden week van wege de officieren 
gelogeerd op het kasteel de Combrugghe te Moere, een bijzonder 
paspoort kregen. 
Het is evenmin mogelijk voor bewoners van Oostende, Steene, 
Leffinghe enz. over de vaart te geraken : de schoolmeester van 
Leffinghe, M. COUTTENIER, die gister voor de gemeente naar 
Oudenburg wilde om brandhout, werd ongenadig een paspoort 
geweigerd. 
Op de markt deze morgen slechts een buitenbeenhouwer. Het 
vleesch, volgens de beenhouwers vertellen, begint zeer schaarsch 
te worden, tengevolge van de aanhoudende rekwisities der 
duitschers. 
Op de groensel- en botermarkt, zooals men weet op de Groote 
Markt gehouden, 4 boter- en 6 groenselboerinnen. Zij worden 
uitgevochten en de policie moet tusschenkomen. De boter geldt van 
4.50 tot 4.90 fr., de eieren 0.25 het stuk, de groensels behouden 
hunne prijzen der vorige week. 
De duitschers zijn ieverig bezig met overal de wijnkelders te 
ledigen. Volgens op het stadhuis meegedeeld wordt, beloopen de 
opeischingen voor wijnen en champagne alléén reeds meer dan een 
millioen frank. 
Een herbergier der Langestraat ondervond deze dagen dat het 
geraadzaamste voor de Oostendenaars is de duitschers, zelfs de 
twistzieke duitschers, in alles meester te laten. Een duitsche 
grijze veste was in zijne herberg gekomen en, na eenige glazen 
bier gedronken te hebben, had hij twist gezocht met den 
herbergier. Deze riep een duitsche patroelje binnen en werd aldus 
van den twistzoeker verlost. Jamaar 's anderdags, van in de 
vroegte, moest onze herbergier naar de Kommandantur en mocht hij 
150 mark boet betalen ! 
Leffinghe en Middelkerke zijn met duitsche soldaten opgepropt. 
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Te Slype liggen binst den dag duitschers, doch 's nachts blijft 
geen enkel soldaat in 't dorp : ze zijn veel te bevreesd voor de 
bommen ! 
Die vrees voor de bommen heerscht ook onder de troepen die in 
onze stad vernachten. Zoo eischtten gister avond de matrozen die 
de nacht overbrachten in de muziekschool, Romestraat, dat al de 
vensters uitgevende op de straat zouden openblijven... opdat zij 
gemakkelijk de Englander zouden hooren afkomen. 
Deze avond om 7 uren hielden de duitsche opperofficieren eenera 
buitengewone vergadering in het Hótel de Bavière, Kapellestraat. 
VIERDE MAAND DER BEZETTING. 
Vrijdag 15e Januari. - 
DRIEENNEGENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Wij hadden gansch den afgeloopen nacht en eveneens den ganschen 
dag kanongebulder. 
Deze morgen rond 5 ure was het geschut allerhevigst : al den 
kant van Nieupoort, en al den kant van Slype. Verschillende 
duizende man hulptroepen, gedurende den nacht aangekomen, werden 
Middelkerke- en Leffinghewaarts gestuurd. 
Eindelijk, na schier drie maanden vechten, na overgroote 
verliezen te hebben geleden, zijn de duitschers over den Yzer 
geraakt - gister avond ! Met een paar duizend verrichten zij deze 
heldendaad - en met nog geen 300 kwamen ze terug : de andere 1700 
hebben het te wel gevonden al den overkant van den Yser, zij zijn 
ginder gebleven... onder de aarde of in handen der Bondgenoten ! 
Volgende plakbrief, in 't Vl., Fr. en duitsch, werd heden 
uitgeveerdigd : 
BERICHT 
De inwoners der Gemeenten gelegen in het gebied der krijgsverrichtingen zijn verplicht al de gevallen van 
ziekten die schijnen besmettelijk te zijn, voornaamlijk Cholera, Typhus, Roode loop, Roode koorts, Pokken, 
Diphteritis, Tering, aan den dichtst wonenden geneesheer kenbaar te maken. 
De Geneesheeren zijn verplicht ieder geval van besmettelijke ziekte waarvan zij kennis hebben onmiddellijk 
aan de Provinciale Geneeskundige Commissie of aan het Gemeentebestuur bekend te maken. 
Indien de afzondering van den zieke op geene doelmatige wijze thuis kan geschieden, moet het Gemeentebestuur 
zoowel in het belang der ander ledenv an het huisgezin als in het belang van het garnizoen, bevelen dat de 
zieken naar het dichtst gelegen Hospitaal overgebracht worden. 
De Geneesheer heeft voor plicht de ontsmetting van de ziekenkamers, van het linnen, enz. te verzekeren. In 
de huizen der armen wordt deze ontsmetting op de kosten der Gemeente gedaan. 
De Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van voorgaande bevel. Zij zijn gehouden de 
Geneesheeren van hun gebied te berichten dat, indien zij verwaarloozen er zich aan te gedragen, zij voor den 
Krijgsraad zullen gedagveerd worden. 
Geldboeten zullen opgelegd worden aan de Gemeenten die aan bovengemeld bevel niet zouden voldoen. 
De duitsche Opperbevelhebber 
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De duitschers eischtten gister 200 stoven op om in hunne 
loopgrachten te plaatsen. Daar het totaal onmogelijk was nog 
zooveel nieuwe stoven in stad te vinden - de duitsche opeischingen 
hebben immers al de stovenmagazijnen schier ledig geplunderd -
hebben de "sauerkrautfresser" gister en heden 2.000 stovepotten 
opgeeischt. 
Te Breedene, naar gemeld wordt in al de gemeenten tusschen 
Oostende en de Hollandsche grens, moesten heden al de peerden aan 
de duitsche overheid vertoond worden. De eigenaars van peerden te 
Breedene moesten om 9 ure met hunne dieren op de dorpplaats zijn. 
Slechts rond 1 ure kwamen de officieren-peerdenkeurders in auto 
af, zij hadden dien morgen reeds 3 gemeenten bezocht. Hunne keus 
viel enkel op de kweekpeerden en de 18 maanders. 't Schijnt dat 
die peerden, aan de eigenaars met bons betaald, naar Duitschland 
zullen gedaan worden. 
Er was gemeld geworden dat te rekenen van de eerste betaling 
der maandelijksche oorlogsschatting door de duitschers aan België 
opgelegd, dit is heden 15e Januari, de duitschers geene 
opeischingen meer mochten doen tenzij mits ze op het einde van 
iedere maand te betalen. 
De opeischingen heden niet eindigende begaven de heer 
Burgemeester en de heer Sekretaris zich naar de duitsche 
Kommandantur om te prostesteeren. De duitsche overheid vroeg hun 
waar ze gelezen hadden dat alle opeischingen voortaan moesten 
betaald worden. M. LIEBAERT antwoordde dat zij zulks gelezen 
hadden in eenen omzendbrief, geteekend von BISSING, gouverneur-
generaal voor België. Hij overhandigde een afschrift van bedoelden 
omzendbrief aan de duitsche overheid die heel verwonderd opkeek 
en,... zeker niet meer wetende wat antwoorden, het origineel 
vroeg. Natuurlijk kon aan dit verlangen niet voldaan worden. 
Daarop merkten de duitschers aan dat, zoo de kopij van den 
omzendbrief, echt was, von BISSIG het binnenste van het land had 
willen bedoelen, maar niet Oostende, dat aan het front ligt. Ten 
slotte beloofde de duitsche overheid tegen Woensdag inlichtingen 
in te winnen te Brussel; intusschen zullen de opeischingen 
voortgezet worden. 
Zaterdag 16e Januari. 
VIERENNEGENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Groot nieuws : de duitschers hebben de Franschen eenen 
geweldigen slag toegebracht. gister namen zij een "turco" gevangen 
en heden hebben z'hem triomfantelijk door de straten der stad 
geleid ! 
Heden avond rond 4 ure werden op de Vuurtorenwijk peerd en 
rijtuig van Fl. GHEERAERT en tusschen 8 en 9 ure, twee peerden van 
Aug; VANHOUCKE door de duitschers gestolen. 
Deze week stolen de duitschers de gaslantaarns der 
Kapellestraat ! 
Aan het stadhuis is een bericht aangeplakt waarin te lezen 
staat dat de duitsche militaire overheid tegen Maandag 18n 
Januari, om 1 ure namiddag (duitsche tijd) in het centraal station 
30 werklieden, ieder voorzien van een schup, eischt, van 20 tot 30 
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jaar oud, om waggons te lossen. Er zal hun, vooraleer aan 't werk 
te gaan warm eten bezorgd worden en zij zullen minstens 35 
centiemen per uur winnen. De liefhebbers worden verzocht zich aan 
te bieden op gestelde dag en uur zonder verdere uitnoodiging. 
Wij vernemen dat het Hotel Impérial, hoek der Van Iseghem- en 
Leopoldlaanen, toebehoorende aan den duitscher FRIEDRICH, door den 
duitscher, MUHLBAUER, van het Hotel du Globe, Zeedijk, zal 
opengehouden worden, natuurlijk ten behoeve der duitschers. 
De vrije school der Nieuwlandstraat is door de duitschers 
opgeeischt geworden voor de inkwartiering hunner troepen. Heden 
werden er daar 10 "tortue-stoven" en eene "menagère" stove binnen 
gedaan. 
Het Hótel Fontaine, Langestraat, tot hiertoe gedeeltelijk door 
de vluchtelingen gebruikt, is ook opgeeischt geworden en zal tot 
ambulancie moeten dienen. Heden werden daar 17 stoven geplaatst, 
allen van het type "duiveltjes", over jaren hier ter stede zoo 
gunstig gekend. 
Zondag 17e Januari. - 
VIJFENNEGENTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Volgens gewoonte had om 8 ure in de HH. Petrus en Pauluskerk 
eene duitsche militaire mis plaats, en om 9 ure, in den 
Anglikaanschen tempel, eenen protestantschen dienst. 
De welgekende Oostendsche brouwer, M. Max VALCKE, werd heden 
morgen door de duitschers aangehouden en in de gevangenis Houley, 
Babylonestraat, opgesloten. Naar 't schijnt wordt hij beticht olie 
gekocht te hebben aan de duitschers. 
Voor 't oogenblik liggen er 185 duitsche gekwetsten in het 
burgelijk hospitaal. De duitschers, klagend over de slechte 
gasverlichting in dit gebouw, hebben bevelen gegeven om er de 
elektrische verlichting te leggen. Men zal daar morgen mede 
beginnen. 
Een binnenlander, geladen met alhande koopwaren, zeep, rijst, 
koffij, enz., kwam heden uit Brugge toe en ligt gemeerd aan de 
Brandariskaai. De koopwaren hooren toe aan den schipper, M. 
WYNTHEIN, en worden aan de liefhebbers verkocht aan tamelijk 
matige, gezien de buitengewone omstandigheden, prijzen. 
Heden kwam ook een lichter met kolen toe : hij ligt in den 2n 
bassijn. De kolen worden verkocht aan 54 fr; de 1000 kilo. 
Sedert eenige dagen worden de aangiften voor de belastingen van 
1915 rondgedragen. De lastenbetalers, die nog hunne belastingen 
voor 't jaar 1914 niet ten volle betaald hebben, kregen dezer 
dagen eene laatste waarschuwing. Agenten van het tolwezen en van 
de accijnzen helpen onze ontvangers van de belastingen in hun 
werk. 
In den loop van den morgen zijn, uit de richting van 
Middelkerke, verscheidene autokarren met gekwetsten aangekomen en 
naar het burgelijk hospitaal gereden. Het bloed zijpelde langs de 
karren. 
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